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12 33• JJJG OAL1JjJ ewuqrLq qcAJ9poIJ O 2C J 2rthbJmcUxou bJAmQu2 12 3 uq JJG /1JJJiU wuqq qcA!lcpou
OT JJ2 uoqcy jpc OAGL9J awuqq L WG T1m1iJ VEDC uqwM!W!Uwuqq qTJou
VEDC uq 2C J 2rthbTCUJCJJWPOXJ bAUJCIU2 COIJWTIJ 2frjIjC!C1r PAUJJ1IJ-2WQ AgLJgiOU O C2JIIJC qic bLWGL2
IApTJCLCJIJJUCLCG2 OT CCqOUJ
221 LT * SEBFEAMJJJCJJ COJJLOJ2IOL 29C-2bCJTjC LCU2 111 j bicthpou BLC- uq bo2-
2Gb&L JIIJCL LGll2 O JJG uJoqGJ 1OLGCJJ2WG coJJ i n JJC qrij j i. nq ij qnj
LG JGIJ JJOM OL 2WG-A1L2JJJ TUJG IIGIJq2 "J 221 bLicTb 011 Tn tAO M2 E!L MG qq
LG2JTJ2 pGJoM Lc-G2TW9G JJ€ woq€j qqiu 111 2C JIJCOIJJG bGL cbi uq pcCJJIJqboAGI
LLOL 111 uOu-qWiuT2pJAC ALJJG2 IJ.0UJ 2JTGL 2fC2 LC LGbOI4Gq I0L W 0F2 LCLG22TOIJ2
bo2-9T LCTIJJG2J2 llffPCL-1APLO1122flJqS1q GLLOL2 COLLCC O 1q1r12 TOL 2TJJbJJJJ
122ncq p) qr(jj) oaim GTmc mc pq on ?ciic inbi.c- nq
CJJO2CU o cxcjriqG jJG ?CL OT JG qGcJaToU (j oo)uqWG ?GL 11J&1 TJG 11GM rnqGJTnG2 MGLG
ij.ow j' o(picc ?Gn pcoLc uq pi.c ?c.e jci c qcci2iou) Jjfl2 awbjc 12
bicibpou lAG G2TUJG JJT2 moqGj f12JU 0F2 '!W 2C jxGq-CTGc2 fI2!U 2G-JCACJ q9&
LCJXCq lAG TucJrrqc ACL ALTJDJC ID COIULOJ I0L U OACLJJ JTIJCL fLC11 in bLornn
PC CACIJ UJOLC JTJCGJ?' O GUCO11LG \flDG LGCJbICIJf2 O G lIT) 221 MJJGIJ JJG GJTIpJJJ LIIJG2 LG
MTW EI&FEX lAG JIUGLC WT2 /ILTJG MUJJ EBFEX pGCJ12G MG GXbGCIJJ-JJLG WIG 1o
pA 2WG bLo1m CIJZJ12CGLI2IIC2pJG JUCJIIqG JJG WG 2JJ1G 0JVEDC CO22 uq T2 TIIfGLCJOU
JIJGLG2 EBFBA nq flJC JIJCL1CJ0IJ CIj9C2 MJJJCJJ IJJCI21ILG JJOM JJC CLICC OI)' ALICq
MT4JJ IJJC qniri?14JCSEBFEA JAJJTCJJ JIJqicC2 JJC bo2-Tl' bCuoq JJJC IJJJU CJjCC2 0
VEDC bLjcjbgjou uq oj bLo12m btjcthioir cJJ A1LJJC J2 TuCLCCqTQ
LC211J2 rn yrj bcLccuc born qqJJouJ CCLC2 iucJJJJq jbn4TcJbJouLfC IJCL
pcoLc JJJG uJIIJJrrqG0up12GGCI 12 211cJJ JOO TIJCLG2G 2W2 "[EDC bTXUJGIJ
OT JJC VEDCmximrim LIJ12 2TIJJIjCSIJq?i UJOLO IJC9AG ICL JJG qccJ2Jou jrnu
UJ11J L2fIJ OT JIJCLC2 12 JJC C1TCC O1 JJ IIIJTfIUJ VEDCLJU9IJCL 9Y pc
boJJc2Ts.q o ijq jbnçJcth9Jow
bo2JJA IJC OIJ JJQ 221 bJ4JcthTou LC AGIJ 9IJGL COIJ1OJJJU TOL 2ALJ OWGL ICOL2
b&1cth91ou ojnum ouc bLc2cu2 icrrj oi. jbwcjbjojrEBFEA p2 2JuJIjcJJ
bLoLJw CL CGI4aqG2 OH JJG L&G oi jbn4JcJbJoifVEDC btTcTbJou rq oj bLoauJ
JpJc biccu 0F2 xcq cUGC2 !''f0UPC VEDC uq J
c11cu2 (ovo m)
qf1J2 AJJJ UJGJJI&J qJ2pJjJpc2 OL IJ1IJC11OUJ TWWl0JJ2 &uq JUCLG2c2 !11 221 bmJcth9jJou p? uou-
bLo1rm 2JG OL qrrJ2 JTJCLG2G2 111 JT1J 221 bT4JCthJOU JJAG COUJ JLQj?TJ.OmTIJCLG2G2 ifi
bSJJJGIJ 1112&GIJJJ2GIJCC112 JIJ G ObbO2TG qJLccJoLf pru 12 J622 JJIJ OIJG bGLCGIU OIJJJG j
2OWGMJJOACI. 0 bcuoq p11JJJJJ12 1IJCLC2C qiq UO AJQ p? JJG j€AGJOIVEDC
uo njcccq p? JJC qccJ2iOIr jpjc p 2JJOA2 221b141cth9Tou io qcrj2 qJq LI2C
(o w IPTp bcLomJ2 fJJC 2JJJC &IJ9j)2J2 LOL qflff2 LCCCJAJJJ JAJJO2C 2WW2
oupe cTjcc (-o) 12 JflG(ucij?oJJc-pJLq) LcJ&JAc o pc 2JC opG j bLosm 1OL cpJqLdu
GLUJ2 JU JOM VEDC 2WG2 JJJC qiijcLGUcc-Ju-qJGLGUcG 12 2JJJJIJCU \° uq JJG w&uJwqG
IJqVEDC bmcu ou cjnjq bi.icibrou LG2 rn j j IUCLG2Gq moLe ru &p2oJnc
J9pJc bLC2G1J2qrIjcLcucc-ru-qJTcLcucc C2fJUJG2 OJJC GIjGC OJJG 9\)\qcci2Jou
VLDC bL!c!bou
K IfGflI OL 4p6 G1JGC OM1 1 ou cpjq I uQVEDC UJXJIIJJTUJ L91UJ bO2TJAGJ2 cXbccGq TJqJIJ!JJCmJ JCuq JJO CJJ1IJGJIJ JJJ2 CU.GC
qo uo TrIJJ? scconu J0L IJJG IUCLGC W VEDC brrcthiou o/cpi buoq JjJ QTjCC 0T JJ
VEDC b icrbjou qJc G2IJIJJ9G COCJCIJ U EBFEX 12 bo2JJAc 2pu jrn Orn woqcj
bcuoq TJ.OW\0 JJJ O TT80\° !U VJJJOflTJ MC MOflj CXbGC o CCLC2C
coIJLoJJJIJ OL OJJCL ALJpJC2 cp!Jq VEDC bLicthiournCiccq2JJthJA oic
ASLTJG nCaI JJ&1 9\1' qq UO jcq O JTJ!IJC&IJ qccpuc JU VEDC bcthjou jcL
ojrrwu "I T9VEDCCb!OU KG2J1J J9L WG EBFEX
qrij j bicibpou
pc qcbcuqcuiupjc(uoLcboJ4cq) yc ijuq JJ9 cpjc) qrq uo TJAC U
IJO qrj Ti tc cxcjrrqc rmcmbjo)uJcIU Q0w ora LCLG22Tou2 c LCbcTCq JI2 nT?2J2
UOG JOLAGAGLOflL WJJ LGJ1J LOL WG GIGC2 0UVrEDC uq j bmcu ou cjnjq j qo
pj mpjc 10 cxbjrn MJJ? J oL cpiJqLcu MOrIJq pG qJTJGLGIUTU}JT LGbGC pc
mox.c riuwbjoXiucu iuCLc2c2 DI bbJTcTOU2 uq w u2-cecq bLor.uJ bui.icibiou
& bO2JJAc cTjcCc JJJT2 LC2flJ 122rTthL12JUJU JJc JJJJ oi UqTu2 (jrrbb uq 3bJcou j
eJrnIjc9IJ UC2JAC c,cc oLnucmbJo?Iucu ou cjq j bjcth&pou MJJCLC MC MOfI cxbcc o
JJGG 2WG2 GxbGuGucGq & JLGL IIJCLG2G JU J BI4JCthJOJJ bo-T jC rjuq
JJTJJGL 2LG OfEDC bLow cOe& PIU MG jIJq GATqGIJCG COUL\ 0 WG JJThOJJG2J TJ&1
o bcLccuc boie ijci. pjc ijirq jr cpijq j bipcJbioU piJJGL rn
v JOO JIJCLC92C JU 2C J 2r1bbJCWCIJfJOU JUCLC2C2 j bi.icthpou p? qqrrouJ
2JIJJUCS1J1JX LGJGq o pc ac j 2rrbbJcmdUJou bujcuç jpc muJrrqc oi pr2 CTjcc J2
v ccouq JUGLG2JU LG2rJJ JJG rncicc rn j bI4JcrbJou bo2-9
JJJJ BOJU !2 2!m!JSL ° We ill JpJC TJ8
JJoJq2 JJJC mIJTf1qG OUTJG VEDC JJJX!JJJfIm L9JJ * EBFEX COCtC!CU 12 2OIJJJJS cqrrccq
VLDC bAJncu2 iq LUOLC 111 2C2 /AJJJ JJTJJCL J 2rthbJcuJdugJou bgkujcIj2
1IJLG2l IJO JJOPAAGL fJJ& 0111 UJJU LC2J1J J IIJCL2C2 J22 TU 2fC2 MJJJ p1JJL
G2C i.crrj arnccLcJ&iAcJ?ipii qcLcca oi Tj.ccqow Lcwsrn 0 c2imQ qjc bnucL2 °L
LhGcq pJ2 IJJ?T2 JJp pojJ JrnU. 2G LeIJq2 nq dr1sqLJc 2c pcuq jc qo uo LGJJOJ4
JJG VEDC IJJXJUJ1J1JJ LIJ OIl OJ BLOLUJ bn4JcJb1ou 12 UG&JAG pn J02G2 2JIJJIJCIJCC JG
IIJ WJ2 TJC qcrc O pjc? Cp9IJC2 2IU plif LUJ1U2 JIJ2TUJIJC91Jç III COJITUJIJ J1 flJC CjC OT
MO JJC P2CJJIJC VEDC G1jGC1 JO22 2IJJIJCTJCC PAJJGJJ AG qq 2W1C-2bGCJIC pcuq JjJc cpuc
cpJG? qOG2 IJ0 CJJ&UG PAJJ JJG 2WG2 VEDC 2JJ&LG LOL JJG VEDC bjcthjou i rn cojnum
JOIJCL 2J&TTIJCU uq JJG p2GJTUG GT1GC OT, 2I 211bbJGmGIJioIJ 12 UG2iAG flJG GJGCI OI
oooYjm.Lc2rrJ2JOLpc jcc O2fC J 21IbbjGWcIJfiou oIl cjmjq jbiç1cIb9poIJ12 110
IJCL 9T1\ C0JJJU11C2 fO jojq JfJJO1TJJ fJJC ruuJwqc O fJJi2 1J9Cf J2 cqncq p? porr pji (-
moqjJU jpjc p o"UJJULC211Jf fJJf J JUCLC2C2 JC22 JU 2WfC2 4fT T-T' VEDC
jj qq 2W1G-2bcJjc T!uL fLU2 o fJJQ moqcj uq LboLf LQ2IIJf2 LOL fQ LG-Q2fJwfQq
JtGj) rnqicpu oj bLo1w bfTcth9çJou 1ucLc2q JC22 111 2ffC2 'p1W p}J VEDC
fJJC CTJCf OI fJJC VEDC JJJX'IJJf1UJ LUf 12 2J1J1jCUfJA 1Q22 bO2IfiAQ bO2C) (f W J Oo\O
w©1I&FEXJuqief© fJJf LOJ4JJ JJ j qq C0UfLJf1fQ fO fOf bLom LoN4JF JQ G2fJuJfc
OUJ1W fJJLCG T°°T2 f fJJG 211W 0L I Uc VEDC bT.fJcthfJou T0L CJnJqLGIF JçQ2flJfE 0L
!Ucomc bGL Cbif& LG 111 fJJG GXbGCfGq qILGCfJOU2 uq 2JUJIJC1Jf
fJJG qJIjGLGIJcG 12 IJOf 2IIJ1TJCIJf COC1.1JCCUf2 TOL fJJG fIIJGIJJbJO?IJJGIJfboici LfG uq
JJJC CTCCf02ffCJ 2f1bbJCIJJCUffJoU 0U VEDC 12 IJJOLC UCf TAG IJGLJucLc9 rn cjnjq j bT4icJbJou f JJC IJJGqJU JCAGJ OUJJVEDC IJrnXuJrnn Lgu ()
JUCLG2Grn j ba4JcJbpou Ac fl2C JJG LGLG22JOIJ LGf1J jJj,pjc co Jmnpr qr &ic
ju OLGL ID fJJJJUJ&LJSGJJGuJuJwqc OTJJJG GIJ€C °I.VEDC b&Xwcu ou pcGpJcX
OJJCLp bopc2c2 ic cou2JqL rn
bopci ID J9G j LC J1LGJ) COU2I2fIJ AJJJ OJIL IJJbJLICJ LC2fTJ2 O" juqrn LJTJC orr JJ
CO22 ip pc pQucTJt2 °L J bi4!cbou LcJAc o VEDC GCC2 JUJbJJGq p?1JJ12
pcounu pipjc LoL 221 uq jJ qGcJ2Jou o bixicibc !u 221 iuiojic combsai2ou OjG2G
JJ!TJGLVEDCbAmeu 12 COJJ2J2GIU MJJJ JJG JJ?\TJOJJG212 JJ1rI IJJ€LG !2 C021 JIJA0JAGq ID
ombumiJi.crrjcpijq j bLicJbiou IucLceq jce lu 2&C2 HJJJ
LC21TJ2 pf1flJCLcqclqiou III ffJC TjC VLDCUJXJIJJfflJJLIJ bo2- ScTI\ J2 JJO 2TUTIJCIJ
LC2flT2j2fl2 ioi oj bLoruJ bwcjbuou ID cornIm 2imJJL o orn. 12Q
JJC VEDC2PC2 TJ 2!!UC1U K'I tPL VEDC JIJ COJITTJJIJ 1M0 'c 2!m!T21 O OITIL
JJJG GIJGG OI JJG 21tG VEDC 2JJLG 12 WOLG bO2Ji11G bO2-?\ pr1 JG 1UCLG2G III JJG GTJGC O
iuCTCC OI2C 221 2cbbJUJIJTOIJ 12 cqnccq (oooi)uq12 DO JOIJL 2JU1CIJç
o pc cjc opJu IIJJU iAc pc ec-2bcJIjc Lcuq2 jjr muipiq oT
WXJUJf1UJ L1U122JUJJJL ID JJQ L2J1J2 pOAG JJJC umwqc OTcJJJI2 GIj9 (OOOT 1) !2 2JUJJJS1
EBFEXIurpJGbJcJc2 nb pc mci 2G !u cjJijq 221 bjcjbsow JJJG G1]GC OUJJG VEDC
bn4Jcibpou CLG2G o/L JJG bGLIoq ju cojifulu ouc w 221 bI4JcthJou ic *
in.?OACL JG bGuoq p? iucr.ciu pc qrrj j btpcibiou i.c MIJJ pc SEBFFX yqnj 221
OACL9JJ CJJUC2 I" JJG j bLO&SUF JJOA JJ LCJiOIJ2JJib bkCGU qfijJiq cprjq221 o
ju jpjc qq w 221 bLcJbJou L o om. LCLC22OJJ2 ID COIJI1OJ TOL
(-o000QYiq pcLC21111 LCIJJ!IJ2 2f9faflCJJA ujcIJ MJJJ -2r!2!C OQ30
OACLC2iIJJCOjJJ p21TIJG !UCLG2GIJ 221111JJG 1p2GUCGOJIJCGIUJA C1jCC2
bo2TpAc JUPG uc rrn !2boTAG lfljGL ccorrn!u IOL coe OiOIUJU 221 cjiipiju?wsc i
AG1J !11 JJG JJ1pG2 bArn VEDC 2W2 JJG IJG !U IJ B JJJJJ OTIJJOMIJ cpTjq IjOW VEDC O J J
iowi moupj? VEDC bAuJcu2 o cprJqLcu ici.c couthrrq 2 ouc VEDC mxJmcnu jboi.iuPCTPLC uq g1CL fJJ 'CT1\ qCJ2ioIJ pA dnJuijc oljpc VEDCIJ
GXUJJUQ2JQ2ooj uq GGLJ bcuqrn ou cpiJqLdu pom po wcVEDCbLoL&m uq
A!TJ jOP1 VEDC bAJJJGIif2JJQ CXbGIJG OJ2G !W JJTJ VEDC b&AuJGJJ jrpjc Q
VEDC b WGIJ 1IC22 J3&JflJ' 9\LC21IJCj!IJ JUCLG2C JU I,GqGLj UJOUGA orn
JJJG ijxcj TL1J jpcucIj1Jq qJ ijuqiu j JucLc&2q IJJOLCJU2f2 AJJJ JOA
91IJJU2 qJ2drWJJTA JJ UJJJA OL /EDC PJJw
ocp1JqLCJJ JU Wo-bLCIU JJorrcJJoq uq 2JuJc-bcu Of12JJOJ2 113 MJJJCJJ qJG T)LG1J
JG9cJ2 o LG8J JUCLGC 113 bLouT COACL&G pi bobrrjou r jijcjA o coui ji2cjA
pIJCJJLOflJJ 1EDC JJG cjxJou oT cJJ1pJJiA LCdrnLCIJJGIJ2 crijpu ToUJ i K
JJC JIJCLC92 113 CJJTJ 221 bjcthiiou LOL JUJJJJ2 ij3o qiq iJo iuii&11A drrjiiA I0L
JjJG2 L21TJ2 J2O rnqTc&G J& bLOJ2UJ 2MJCpJIJ JIJCGU1AG2 qo uo combTcTA cxbTrn
pcjjc rb
GaJmGq t3o\° OUJJG !ITLG ! 221 ! I1PJIWPJG !U'UT T!' PO 22IVEDC
bccGuc boiue EL0W W12 MC coucjclqc WC I/I OJJC VEDC L1U 91J
oowbCLCCIJJJCVLDC iut cpJjq j bLicthgiou MorTJq TUCLC2C p? o
bLCqJccjnjq i bm41CthPOU MonJq juci.g pA obcLcCuWCborn IL GACLA c p&q pc
UGL JJC J0MC21 OpwJIJq !' bLC!CCJ V WGWGqIJUJX!IJJr1IJJ VEDC L9JJj MG
UJXIJJflW LJUI MG UJG211LG JJC p2GJJuG JUCLC2G JU 3J MJJGLC qJG 2b pCMCCU 221VEDC
JJG 0W bGLcGUIJJC OUJJ€ VEDC UJXJUJ11WflIJWG 0W bGLcGUpJG VEDCCJJijq MJJO a/AICJJC2 O JJC JJJCGJU!AG O /OLC MJJJ JIJCLGSG OL GCLG&2C qth€uqrn ou
jq o s qGcJJJJC !U GIJJbJO?WJGIU SWoIJ poc IJGMJ? cJrrpJc EOL VEDC mrjic couwJurn
LC2ffJ1 pow bLOL9iJJ2 LqflcQ JJC !IJCIJA O MOLJC CC42 bupn2 1J GXBSIJ2JOIJ JIJ J 2JJOJ1J
B°W 221 rq VEDC bLoArqc JUCOUJG ID ISUJJJJ2 suqSXT 52 JJJCOIIJ !IJCLCS2C2 suq525
irJjJGj6C oMfl ou jpirnrj Gmbjo?m6uJ
bsXuJu2oCJJJJqLGIJ pS SAOLC 2S2 uJsjqiJ JoitGL VEDCbs?mdu2
bSAJIJGIJJG 3T1 qGcJ2JoJJ SbbCSL2 ID &/ psq U !mboJ4SIU IJGC4 ou pc jusucju o
CJJJJqLGIJOALWG bGI.Joq qGcJiuc2 SIJGL 2OWG JGAGJ ffGJ5IAG O 5G2 ATIIJ JJG JJTJJG2 VEDC
VEDCbs?mcu spcsq) js o ps pc bLccu cpuc rn qci.sj IjusucIu oibsAuieu o
JJJO2 T!IJ q ID 'W 2WSJJC2 VEDCbs?JJI2 JJC 9qL5j 2JJSL OI
2JJSLG OT osJ b&?uJQuocpijqLcu oi jn bciroq Jjfl2 qo2 uo sbbGsI. o pc moJJoornc
2JJSLG IOL VEDC suq IAJJO CXbGLJGIJCCq J5LGL TUCLCS2G2 JIJ 22I psq J5LGL TUCLGS2C2 IIJ JJG GqCL5J
OAGL G bGuoq 2WG2 WS!J JOIC VIEDC bs2wcuMJJO IThICSJJ?SJLGSqA 2bGUq S JOAGL
2SC2 ATJJJJTJJC2 YEDC bs?uu2 JJO AL JJSq JJC 2WSJJC2 IIJCLCS2C JU IJJ IqLJ 2JJSLC
pciu (pcoi.cTI') siq (sijcL Tl\) ioi. sjj drmuJJc2 oijp VtDC bsAincirr
JG2rrJ2 ru spjc Q rnqic&1G jJ5 c iqcLsj 2JJSLC oIjowJ b&?mcu2 o cJJJJqLdu fflCLGS2G
2WG 2fthbJGWCIJWJOIJ bSAJJJGJJ2 wcrjpbjcq p?' c umupc. oi 221 JJIJLCU rn JJG 2Sc
cjnjq j bsiJcibnU2 iosj woiupj? j bs?urcu o CpJJqLGIJ MGLG opfsiucq p? sqqiu pc
bs?urGu2 O cpJJqLu JL pmsq S2 JJC 221 9LSJ puc LSf urnjthjiq p? qc unmp oj
JJC SUJOflIJI pX JJC SbbJJcspJc cqcLSJ UJSCJJ!JJ L51C IOL VEDC JJJ jJC 25IC CCLSJ UJOUfJJJX 221
bsr4iCthsIU2JIJS JJJG GqCLSJJX-JIJSIJCGq 2paT oj.n smonu M52 cowbcrGq p? urijthj?u
LuI o s uJJJ?. o OUG sqnj SIJq UAO cpiJqLcu p? IJJG JJrJUJpCL °L cJJJJq VEDCcjJJjqLcu
cxbGcWJou &OJILTjIJqrn &OAG IIG2 qJ IJJGG2WG JJq J&LGLTIJCLGG 111 IJGAJ\ GJJJpJG
b?JJJGIJ2 JflJOITJJJJJ GIJGCJ2 UO 2JTJJJC1Jç JJG 2JIJ O1 JJJ GJjCC J COIJaJ2cIJ MflJ OfIL
jq o j&qtcLcru mbjo)nu rn 22 MJJJ PP 2J ecrbbjcwcupou
flJC urrmpL ocJJiJqLu 113 UJJJ1C2 LCC!AJJJ P0W 221 q VEDC2!IJf1JfIJCOf12J)JAC juq
jnjc cxbcuGucrn 2WJJQL JJJCLG2Q ru cpJquoupcjccxbcucucq s JLGL 1JJCL2 111
'T' ! '4W JJ!JJGL VEDC b&?UJJGU JJJ1 LG21IJ 11C2 JJ TJTJJ VEDC-2W
jrnqIJG1AG GCC 013 TGWJG GIJJbJ0XIJJIJç oi sT r aruujc&uqA OLG
JCJC OT 2LOIJ JJOLC1CT LJ&pOu2JJJb iiqTPWJCurbjoAuicuç Ju cojrrmu ouc tc uq ci't
cmbjo)iuucxcjrrqc pcat&c2JNLC °IyLDC JrnXurcu pom Jfl2 uJ)212 CTI2 oijpo
1Jq bci.-cthw TUCOIJJG om JJG2Q IJJA2G2 qrrG ID pG1L coqcuJJrnTu LGJJoIJ2pth JAJW cmj
bAi,uGIU2 uq JJGL TIJIGLScIJ0IJ /JIJJ 1J9\S J'AGQxcJfrq4JJG IITJGIJJbJOABJGIJ L&G b0AGLA LG
jru pcuq pc 9cTIrnqJcoLpc wxrnrmi VEDCuq j rrbbJcwGupou
JpJ Lcbo142 JJ LC2fIJ2 OT 21 IjXq-1 C2 LCL22J0U2 OT 29 cuib1o)iuu L91C2 OIJ
coIJJbf1C JJC2G LC2 p) AC&L pA 2& 112JIJ IJJOUJJJA qw om JJ b0bflJ011 2rJcA
rruurnLL1qMOIJJGJJ MGGU IJJ O1 JQ uq JJJJJ2CJJOOJqfrcJou OL JC jQ
JrnLLOIA JJG TOC11 OTJJJJ IJJAJ O POWGIJ JJJCGJA O G GJJJpJG TOL j pGuGIj: uou-wqGu
BCC1IC pc j bLouJ joi. cprjqiu 12 2IJJJJ LCJp/C o pc oici.Jj bobrrjiou itc
cmbjo?uru f12Ju 2ffc-JcAJ uthjoAmcu q uq r 2imTJL 2bccrcpou a
iom po bLoJuJ2 10L CACLA qoJL o iucq jucouj j CxguJjuc JJC CTJCC T1 ou
I1JJGL 321 11J&JJ VEDC JOUG pnI IJJ!JA UJCWGL2 LCIJJ&IJ OIl VIhDC bCu UJA j02C UCOfflG
MJJCJJGL OWCL ILTGIJJCL OT, WG m!JX LGUJU cpJpJc LOL VEDC H0LJ qJ2JuccuJAc2 SLC 2WJJCL53
J91GL JIJCLC2 ill JJC U1fflJCL O ITJJTJTC2 cuiojjcq !U P0W 'EDC uq jHJJJC2G 2c2
j2 jpT qccJJuG rn GuJbJo2uJJGuMLGGL TJJ 2WG2 PAJi[J JJJJJGL VEDGJ JJJGJJffG2!U jpucijjq o GCLC&G rn pc cmbjo?mci LG OIMOUJGIJ 1MW JJJJJCJJOOJGqrJcIOu OL
UJS? JIJGL&C PAJJGIJ WGAGLAG W!JLbObrrJ9pOu EIIJJJ?juqp; cpj Gxbuaou rn
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